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CHRONIQUE 
SOCIÉTÉS 
Académie Nationale de Metz 
Séance du 7 janvier 1993 
En l'absence de M. Morette , le rapport sur la candidature de M. Gilbert Rose 
au rang de membre titulaire est lu par M. Michel . 
Membre associé-libre depuis 1991 , M. Rose est alors reçu en sa nouvelle qualité 
par le président . Il remercie avec son humour habituel en évoquant le musicien 
Marcel Mercier, membre honoraire , qui l'avait présenté à l'Académie en 1981 . 
Au cours de sa communication sur << L'Archéologie du bâti : dix ans de découverte 
du patrimoine messin » ,  Mme Devinoy , architecte des Bâtiments de France , à Metz , 
présente une remarquable série de diapositives sur la sauvegarde et la restauration , 
de nombreux témoignages de la splendeur du vieux Metz - façades ,  intérieurs , en 
particulier plafonds et cloisons peints au cours des siècles passés . Sa présentation 
suscite une longue intervention de nombre de confrères que l'histoire messine inté­
resse et, même , passionne. C'est ainsi que prennent la parole Mmes Demarolle , 
Puhl-Demange , de Selancy , Stamrn, Mlle Jacops , MM. Mégly , Michaux , Pardoux, 
Rose , Schnitzler, Villemin , Voltz . 
Le président fait part de la demande de M. Henri Hiegel, membre titulaire 
depuis 1978, qui , en raison de sa santé , ne pense plus pouvoir assister régulièrement 
aux séances et sollicite de devenir membre honoraire . A mains levées, cette demande 
est acceptée et le président se plaît à rappeler la précieuse collaboration de M. Hiegel 
aux travaux de la Compagnie . 
Séance du 4 février 1993 
Le professeur Yves Burnand informe l'Académie de l 'avancement des travaux 
relatifs à la publication des inscriptions latines découvertes depuis le siècle dernier 
dans notre région , à l'époque où elle constituait la province romaine de Gaule-Belgi­
que . Il souligne la richesse et l 'abondance des documents sculptés dans la pierre , mis 
au jour au cours de fouilles et collectés en Lorraine . Il donne en exemple une stèle 
trouvée en 1842 à Marsal , dédiée à Tibère Germanicus . Toutes ces inscriptions 
doivent progressivement , au fur et à mesure de leur interprétation et de leur traduc­
tion , constituer une incomparable source de documentation pour l 'histoire de la 
présence romaine en Gaule. Interviennent MM. Jung, Schaub et Tribout de 
Morembert . 
M. Gilbert Rose présente ensuite une communication sur << Les salles de concert 
chimériques à Metz >> . 
Alors que l'activité artistique, et plus particulièrement musicale, avait toujours 
été intense à Metz , la ville ne disposait au début du siècle dernier que du Théâtre­
Opéra comme salle de concert . La municipalité de l'époque s'intéressa à plusieurs 
reprises , de 1850 à 187 1 ,  à des projets parfois grandioses d'édification d'une salle 
adaptée à ces manifestations . Les archives conservent la trace de ces projets , longue­
ment discutés au conseil municipal , parfois inscrits au budget, mais jamais poursuivis 
jusqu'à leur réalisation , le perfectionnisme aboutissant , comme souvent , à l'immobi­
lisme . Ce n'est finalement qu'en 1989, il y a quatre ans seulement , que Metz possède 
la salle de concert de l'Arsenal . Interviennent MM. Cahen, Jung, Percebois et 
Tri bout de Morembert . 
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Séance du 11 mars 1993 
Le trésorier, M .  Gérard Schnitzler , présente le compte de gestion 1992 et le 
projet de budget 1993 . Ces documents sont approuvés à l'unanimité . 
Membre correspondant depuis 1983 , M. Casens fait l'objet d'une proposition 
présentée par M. Pierre André pour son accession au rang d'associé-libre . Introduit 
dans la salle des séances, M. Casens exprime de chaleureux remerciements. 
La communication de M.  Lesage sur << Chaos et création >> devant , en raison de 
son importance , être présentée en deux séances, la première partie fait l 'objet de 
l'exposé de ce jour. 
<< D'où vient le monde et où va-t-il ? Pourquoi quelque chose et non pas rien ? 
Quel est Je sens du temps et le sens de la vie ? >> C'est à ces éternelles questions que 
la communication tentera de donner des réponses en regardant si , dans le passage du 
Chaos à la Création , il existe quelque chose de commun entre les approches théolo­
gique , scientifique, artistique et pragmatique (domaine de la vie quotidienne) .  
L'approche théologique est explicitée dans le volume de l a  Genèse qui présente la 
création au milieu d'un chaos, comme issue d'une volonté traduite par une parole . 
Cette parole illumine et aboutit à un acte qui s'intègre dans un sens . La conception 
qu'a l 'homme de cette création se synthétise dans la construction du temple , dont il 
fait le symbole de la relation entre le ciel et la terre . A l'issue de cette partie d'une 
communication , si dense qu'elle défie le résumé , quelques précisions sont néanmoins 
demandées par Mmes de Selancy et Stamm, MM. Dicop , Lonchamp, Mégi y .  
M.  André Schutz présente ensuite une communication sur << Les testons 
lorrains du Musée de Bitche >> . 
En 199 1 ,  le Musée de Bitche a pu acquérir , incidemment , une collection de 
monnaies constituée par un particulier , de pièces lorraines , dont toutes sauf une 
présentent la caractéristique de porter sur l 'avers l'effigie d'un duc de Lorraine et, 
sur le revers , l'écu ducal . Ces pièces en argent , au nombre de 23 , sont du module de 
notre pièce actuelle de deux francs . Frappées sur flan épais , elles pèsent entre 7 ,60 g 
et 9 ,60 g et sont appelées << testons >> (de l'italien testa : tête) . C'est René II 
(1473-1508) qui , les ayant vues lors de sa campagne d'Italie , en fit frapper les 
premières au nord des Alpes , peu de temps avant sa mort . Les « testons >> rempla­
ceront les monnaies en tôle d'argent, dites à flan mince , et ouvriront un nouveau 
chapitre dans la numismatique lorraine qui se caractérise par son ancienneté et la 
richesse de ses coupures. La collection , qui embrasse deux siècles d'histoire , est 
pratiquement complète , de sorte que tous les ducs ayant régné de 1508 à 1737 y sont 
représentés par l'intermédiaire des monnaies qu'ils ont fait frapper. Partie intégrante 
de notre patrimoine , ces pièces, documents authentiques , témoignent des moments 
forts de l'histoire bitchoise et complètent de façon fort heureuse le fonds numismati­
que du musée local . Interviennent Mme de Selancy, MM. Dicop , Heck et Lesage . 
Le président signale l 'action du Dr Diligent pour la sauvegarde des remarqua­
bles collections scientifiques réunies de son vivant par Mlle Tétry . 
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
Renouant avec une tradition éprouvée , la S .H .A.L .  a inscrit au programme de 
cette année une série de conférences et de visites à Metz et dans le Pays messin qui 
seront régulièrement annoncées en page 3 de couverture des Cahiers Lorrains et par 
voie de presse . 
Le 14 février, M. Patrick Trimbur fit partager sa passion pour les richesses 
romanes (tour et portail) et gothiques (la tribune, la Pietà, la Véronique) de Saint-
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Eucaire , une église qui ne retient l'attention qu'au moment du pèlerinage et des 
petits pains de la Saint-Blaise . 
Le 20 mars , deux conférences furent données dans une des salles du Centre 
universitaire de Pédagogie religieuse , aimablement mise à la disposition de la 
S .H .A.L .  par M.  l'abbé René Schneider, Directeur du Centre . Mlle A.  Wagner 
présenta ses recherches sur les abbés de Gorze au XIe siècle et en particulier l 'abbé 
Henri sous lequel l'abbaye rayonna à nouveau pleinement en Lotharingie et dans 
l'Empire . Puis Mme A. Kuhn fit une captivante présentation de l'église de Gorze , 
agrémentée de diapositives .  
Ainsi était préparée la  journée du 18 avril . La  S .H .A .L .  fut chaleureusement 
accueillie à Gorze par M. le Maire , Jacques Hoffmann , et par 1 ' << Association pour 
l'Animation de la Maison de l'histoire de la Terre de Gorze » que préside M. J .  
Riethmuller . A l'issue des travaux statutaires de l'Assemblée générale (dont i l  sera 
rendu compte ultérieurement) et après un sympathique repas associatif, les visiteurs 
purent découvrir ou redécouvrir le Musée , l'église , le palais abbatial du XVIIe siècle , 
la chapelle Saint-Clément , l ' << autel des lépreux >> , nombre de maisons anciennes 
<< urbaines » de style Renaissance ou de vignerons . Ils « mettaient ainsi leurs pas 
dans ceux des membres de la Société d'Archéologie et d'Histoire de la Moselle » 
qui , le 15 septembre 1860, sous la conduite érudite de Victor Simon , << père de 
l'archéologie mosellane », avaient gagné Gorze dans un . . .  << omnibus » attelé de 
deux forts chevaux gris ». C'est seulement vers 19 h que les derniers participants 
renoncèrent aux richesses du patrimoine de Gorze et aux délices de . . .  son four à pain ! 
Ces trois expériences, qui ont rencontré un succès prometteur , ne peuvent 
qu'encourager la S .H.A.L.  à multiplier ses activités de << terrain », en collaboration 
avec les associations patrimoniales lorraines .  (J . -M.  D . )  
Rectificatif 
Dans le compte rendu d'activité de la section des Pays de la Nied en 1992 publié 
dans le numéro précédent des Cahiers Lorrains, p. 55 ,  il convient de rectifier le titre 
de la conférence de M. L. Henrion « Les francs tireurs » par « Les corps francs » du 
secteur fortifié de Faulquemont . 
L'ÉGLISE DE LA MADELEINE A LOUPPY-SUR-LOISON : 
HISTOIRE D'UNE RESTAURATION 
Depuis deux années consécutives, chaque été , la chapelle de Louppy-sur-Loison 
(Meuse) ouvre ses portes aux visiteurs . Le village , situé sur une boucle du Loison, 
non loin de Montmédy, est habituellement connu pour son imposant château du 
XVIIe siècle; mais i l  abrite aussi une petite église ,  bâtie au milieu du cimetière , sur 
une bute faisant face à l 'ancien château médiéval . 
Grâce à une municipalité soucieuse de son patrimoine artistique et au dyna­
misme d'un prêtre des environs, amoureux des choses du passé , cette église ,  en à 
peine trois ans , a retrouvé un éclat et une beauté digne du mobilier qu'elle renferme . 
* * 
* 
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